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PROJETO RCAAP
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
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Recursos
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VALIDADOR RCAAP
http://validador.rcaap.pt
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O que valida?
● Verifica as regras de agregação do Portal RCAAP 
(Driver guidelines)
● Usa uma fila de pedidos
● Parsing do XML (OAI-PMH) e verificação das 
regras
● Opção para verificar se o ficheiro existe
realmente (tentativa de download)
http://validador.rcaap.pt
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O que é o OAI-PMH
● Interface máquina-máquina
● Disponibiliza os metadados dos itens de 
um recurso
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https://www.openarchives.org/pmh/
PROCESSO DE VALIDAÇÃO
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Processo de Validação (2 formas)
● 1 – A pedido no website -
http://validador.rcaap.pt
● 2 – Automaticamente pelo Portal RCAAP
Ambos usam o mesmo mecanismo e regras
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1ª versão do Validador
● Baseado nas Diretrizes Driver
● 1- Inserir o endereço OAI-PMH*
● 2 – Selecionar opções de validação
● 3 – Recebe um email com um link para o 
relatório online
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3 tipos de validação de metadados
● 1 – A existência de elementos de metadados 
(título, autor, data,..)
● 2 – O uso de taxonomias (iso 639-3; DRIVER 
dc.types,...)
● 3 – Estrutura do conteúdo dos metadados (data, 
prefixos DRIVER,...)
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Nova Versão do Validador (v.2)
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Novas Funcionalidades
●Verifica um set específico
●Mais perfis de validação (teses, 
financiador, formatos de ficheiro –
FITS, etc…)
●Funcionalidades específicas para 
DSpace (full-text check + FITS).
● Interface em Português e Inglês
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Como se efetiva o processo 
●Registar Recurso
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Como se efetiva o processo 
●Escolher tipo de validação
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Como se efetiva o processo 
●Esperar…
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Processo de Validação
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Email com Informação da Validação
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Como se efetiva o processo 
● Relatório de Validação com estatísticas, tipos de erros e ligações 
para os registos com erros.
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Indicação de Melhorias e Não Conformidades 
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Conclusões
● Processo transversal a todo o tipo de serviços 
que gerem informação
● Promove de forma ativa e passiva a qualidade 
dos metadados
● Aumenta a interoperabilidade e consequente 
desenvolvimento de serviços
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OBRIGADA!
José Carvalho – jcarvalho@sdum.uminho.pt
Raquel Truta – raquel@sdum.uminho.pt
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